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“Sin prisas, pero sin pausas…”, nuestra revista se ha fijado como
objetivo prioritario mejorar su reconocimiento nacional e internacional.
Probablemente, la aparición regular e ininterrumpida de Enseñanza de
las Ciencias de la Tierra a lo largo de los últimos diecisiete años pudie-
ra ser un aval suficiente para un proyecto editorial de una asociación de
docentes como la AEPECT.
No obstante, estamos convencidos de que son otras muchas las evi-
dencias que permiten objetivar la relevancia de nuestra publicación:
• Una línea editorial específica, centrada en la enseñanza de las
ciencias de la Tierra en todos los niveles educativos desde la edu-
cación primaria a la universidad. 
• Un tiraje actual de más de 1600 ejemplares y una amplia distribu-
ción tanto en territorio español, como en la mayor parte de países
latinoamericanos (Argentina, México, Brasil, Venezuela, Cuba,
entre otros) y europeos (Portugal, Italia, Francia o Gran Bretaña).
• Una posición destacada entre las revistas afines dentro de nuestro
campo de especialización.
• Un proceso de revisión por pares riguroso y anónimo.
• Un Consejo Asesor con un prestigio internacional reconocido.
• Una programación que alterna los números monográficos con los
números ordinarios, compilados a partir de los trabajos enviados
espontáneamente por sus autores.
• Un acceso libre y gratuito de todos los artículos en formato digital
a través del repositorio RACO o la página web de la AEPECT.
Por todo ello, ya celebramos en su día la inclusión de Enseñanza de
las Ciencias de la Tierra en distintas bases de datos de referencia para
publicaciones científicas como LATINDEX (con 33 de 33 parámetros
de calidad acreditados), IEDCYT (antes CINDOC), DIALNET, entre
otras.
Hoy podemos anunciar también que nuestra revista ha sido incorpo-
rada a IN-RECS (Índice de Impacto de las Revistas Españolas de Cien-
cias Sociales) elaborado por un equipo de investigadores de la Universi-
dad de Granada y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación
del Gobierno de España. En concreto, Enseñanza de las Ciencias de la
Tierra ha sido incluida en el conjunto de revistas de Educación. IN-
RECS, es un índice bibliométrico que proporciona información estadís-
tica sobre el impacto científico de las revistas españolas. 
Somos conscientes de la dificultad que entraña incrementar el reco-
nocimiento de una revista en un campo temático fronterizo entre la
Ciencia y la Educación. Conocemos las limitaciones de un proyecto
editorial promovido por el empeño entusiasta y altruista de una asocia-
ción de enseñantes. Sin embargo, seguimos apostando decididamente
por el nivel, la calidad y el rigor que merecen nuestros lectores y que,
sin duda, nos permitirán seguir mejorando en un futuro.
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